













































































































番号 刊行年（西暦） 題名 作者／画工 板元／巻数
1 安永6（1777） 桃太郎後日噺 朋誠堂喜三二／恋川春町 鱗形屋／二巻
2 安永7（1778） 安永七郎犬福帳 物愚斎於連　／蘭徳斎春童 鱗形屋／二巻
3 安永8（1779） 桃太郎元服姿 市場通笑 ／鳥居清長 奥村屋／二巻
4 安永9（1780） 桃太郎宝噺 　未詳 ／（北尾政美） 村田屋／三巻
5 天明2（1782） 昔咄し虚言桃太郎 伊庭可笑 ／鳥居清長 岩戸屋／三巻
6
天明3（1783）
現金猿が餅 市場通笑 ／北尾重政 松村　／二巻




9 親動性桃太郎 芝全交 ／鳥居清長 鶴屋　／三巻
10 是男度比女 嫌好 ／嫌好 村田屋／二巻
11 八代目桃太郎 古阿三蝶 ／古阿三蝶 伊勢治／三巻
12 天明5（1785） 昔々噺問屋 恋川好町 ／北尾政美 蔦屋　／一巻
13 寛政4（1792） 山入桃太郎昔噺 　未詳 ／菊舟 村田屋／三巻
14 寛政10（1798） 二文字鬼角文字 桜川慈悲成 ／歌川豊国 西村屋／二巻






































































































































































































































































































































































































































































































































































Ichiba Tsūshō's Prose Caricatures (Ugachi) : A comparing with 
Hōseidō Kisanji in Kibyōshi about Momotarō
FUJITA Tomoko
Doctoral Course, Major in Japanese Literature, International Japanese 
Studies Institute, Hosei University
Abstract
Ichiba Tsūshō (1737-1812) was a famous writer of kibyōshi in his 
times but he has not been studied enthusiastically until now.
There are many kibyōshi relating to the folk tale of Momotarō. This 
paper focuses on the later developments of kibyōshi about Momotarō, 
discussing four works by two writers, Tsūshō and Hōseidō Kisanji (1735-
1813).
Kisanji's Momotarō gojitu banashi and Momotarō nido no kake have 
many references to kabuki drama and to the pleasure quarters of 
Yoshiwara, respectively. This means that Kisanji's works retell Momotarō's 
story in the up-to-date style of that time.
On the other hand, Tsūshō's Momotarō genpuku sugata and Genkin 
saru ga mochi describe the worlds of demons (oni) and characteristics of 
the animals that appear in Momotarō's tale respectively. Moreover, these 
stories made use of common sayings and popular believes about demons, 
monkeys and dogs, revealing the author's sensibility of observation.
Tsūshō was good at observation of characters and that therefore, 
studying Tsūshō's works would bring a greater understanding of the genre 
of kibyōshi.
